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У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку необоротних активів: визначення, 
визнання, класифікація, оцінка. Розкриваються особливості формування обліку необоротних 
активів та документальне забезпечення таких операцій на досліджуваному підприємстві, 
виявляються проблемні аспекти обліку необоротних активів. 
На підставі дослідження методичних аспектів організації аудиту необоротних активів, 
аналізу ефективності використання необоротних активів пропонуються шляхи вдосконалення 
обліку та контролю операцій з необоротними активами на вітчизняному підприємстві. 
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The work deals the theoretical aspects of accounting for non-current assets: definition, 
recognition, classification, evaluation. The peculiarities of the formation of accounting for non-current 
assets and documentation of such operations at the researched enterprise are revealed, the problematic 
aspects of accounting for non-current assets are revealed. 
On the basis of research of methodical aspects of the organization of audit of non-current assets, 
the analysis of efficiency of use of non-current assets ways of perfection of the account and control of 
operations with non-current assets at the domestic enterprise are offered. 
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Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання головнішими 
проблемами, які постають перед вітчизняними підприємствами, є ефективність 
використання необоротних активів, виявлення найбільш важливих чинників впливу 
на зміну рівня їх використання суб’єктами господарювання. 
Раціональна організація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю 
необоротних активів дають змогу підприємству правильно здійснити процес 
відтворення, поповнення та оновлення необоротних активів, завдяки чому 
підприємство може бути конкурентоспроможним на ринку. 
Проблемними  питаннями  обліку,  аналізу  та  аудиту  необоротних  активів 
займалися  такі вчені, як:  Гудзь Н. В.,  Денчук  П.  Н.,  Романів  Р.  В.,  Кім Ю. Г., 
Кругляк  Б.  С.  Бондар  Т.  П.,  Зайцева  О.  Б.,  Петрик  О.  А.,  Мариніч  І.  О., 
Гуцаленко Л. В., Гловюк А. С., Ковальчук І. В. Каменська Т. О., Редько О. Ю. та 
інші. Одержані  ними результати,  загалом створюють необхідні умови для 
забезпечення  й  подальшого  розвитку  системи  обліку  і  контролю  необоротних 
активів, проте  залишається ряд дискусійних питань теоретико-прикладного 
характеру, адже в процесі економічних перетворень в Україні з’являються все нові 
вимоги  до  обліково-аналітичної  та  контрольної  інформації  з  метою  прийняття 
оптимальних управлінських рішень. Це і обумовило актуальність теми дослідження. 
Мета та завдання роботи. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження 
обліку, аудиту необоротних активів, аналізу ефективності їх використання. Для 
досягнення поставленої мети в роботі поставлені такі завдання: 
− визначити сутність необоротних активів, їх класифікацію та оцінку; 
− вивчити нормативні акти обліку, аналізу, аудиту необоротних активів та 
розглянути особливості їх організації на досліджуваному підприємстві; 
−  проаналізувати  ефективність  використання  необоротних  активів  на  ТОВ 
«ІТЦ «Миколаївбуд»; 





− запропонувати шляхи удосконалення обліку та контролю операцій з 
необоротними активами. 
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і практичних 
аспектів обліку та аудиту необоротних активів. 
Об’єктом дослідження є облік, аналіз та аудит операцій з необоротними 
активами у діяльності ТОВ «ІТЦ «Миколаївбуд», яке спеціалізується на житловому 
та промисловому будівництві, виконанні проектних робіт. 
Методи дослідження. Для досягнення мети було використано 
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Дослідження теоретико- 
методичних аспектів обліку необоротних активів підприємства, порядок їх 
відображення у фінансовій звітності проведено із застосуванням методів індукції, 
дедукції та порівняння. Елементи методу економічного аналізу використовувалися 
для дослідження ефективності використання необоротних активів. Опитування, 
перевірка, перерахування – використовувались при дослідженні проблемних питань 
системи внутрішнього контролю необоротних активів. 
Інформаційною основою дослідження є наукові публікації та монографічні 
видання українських і зарубіжних учених, нормативно-законодавчі акти України й 
інших країн, матеріали наукових конференцій і досліджень, звіти та статистичні 
матеріали відповідних державних органів, статутні та розпорядчі документи, 
первинна, аналітична документація з обліку, звітні дані досліджуваного 
підприємства. 
Публікації та апробація результатів дослідження. В процесі роботи 
автором опубліковано тези доповідей на VІ Міжнародній студентській науково- 
практичній інтернет-конференції «Напрями розвитку обліку, контролю та 








У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні основи обліку необоротних 
активів: сутність необоротних активів, їх визнання та класифікація для цілей 
бухгалтерського обліку. Досліджено види оцінок необоротних активів при їх 
придбанні, на дату складання балансу та при вибутті таких активів. 
Встановлено, що на досліджуваному підприємстві ТОВ «ІТЦ «Миколаївбуд». 
визнання, класифікація та оцінка основних засобів визначаються у відповідності до 
чинного законодавства та норм П(С)БО. Досліджено основні засади організації та 
ведення обліку необоротних активів, документальне забезпечення операцій з 
необоротними активами на ТОВ «ІТЦ «Миколаївбуд». 
З’ясовано, що аналітичний облік ведеться на підставі первинних документів у 
розрізі інвентарних об'єктів в інвентарних картках, які заповнюється на підставі 
актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення), актів ліквідації, технічної й 
іншої документації. Синтетичний облік формується у відповідності до вимог 
Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. 
Інформація про необоротні активи у фінансовій звітності відображається у 
відповідності до норм НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 
Нарахування амортизації основних засобів на підприємстві здійснюється 
прямолінійним методом. 
Проаналізована ефективність використання необоротних активів на 
досліджуваному підприємстві. На підставі аналізу структури основних засобів 
встановлено, що вартість основних засобів у звітному році з збільшилась приблизно 
на 10 % через придбання вартості машин і обладнання, транспортних засобів, 
інструментів та інвентарю при зменшенні вартості будівель та споруд. 
Питома вага вартості активної частини основних засобів на кінець звітного 
періоду у вигляді машин і обладнання зросла на 10,3 % при таких змінах пасивної 




транспортних засобів на 1,6 %, інструментів та інвентарю на 2,4 %. Загалом це 
вказує про позитивну динаміку на господарський процес підприємства. 
Зношеність основних засобів на кінець звітного періоду склала 32,3 %. 
Розрахунок узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів 
(таких як: віддача основних засобів, фондомісткість, рентабельність основних 
засобів) показав, що в звітному році порівняно з базисним ефективність 
використання основних засобів в цілому залишається приблизно на однаковому 
рівні, хоча спостерігається тенденція до збільшення цих показників. З цього приводу 
підприємству поряд зі збільшенням вартості активної частини засобів варто 
добиватися збільшення ефективності їх використання, що дозволить довести віддачу 
основних засобів до більш високого рівня. До того ж вказано, що підприємству слід 
підвищувати ефективність необоротних активів за рахунок раціонального 
розміщення основних засобів, підвищення тривалості їх корисного використання; 
покращення контролю за дотриманням правил експлуатації; зниження 
фондомісткості, підвищення віддачі; впровадження систем матеріального 
стимулювання робітників тощо. 
В роботі досліджено методичні аспекти проведення аудиторської перевірки 
необоротних активів на вітчизняних підприємствах. Розглянуто мета, предмет, 
об’єкт, завдання, джерела аудиту, контрольні процедури за етапами аудиторської 
перевірки. 
Узагальнена інформація про типові порушення в процесі здійснення аудиту 
операцій з необоротними активами та запропоновано шляхи удосконалення обліку 
та контролю таких операцій. Також, з метою підвищення достовірності обліку і 
звітності по операціям з необоротними активами запропоновано організувати дієву 
службу внутрішнього контролю, яка є передумовою формування достовірного, 
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